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RESUMEN 
A nivel mundial existen más de mil millones de adolescentes, correspondiendo el 
21.7% a ios países de América Latina y el Caribe, estos presentan indicadores 
negativos para la salud sexual y reproductiva, por ello formulamos el problema ¿Cuál 
es el nivel de Conocimiento sobre los Métodos Anticonceptivos y las Actitudes 
Sexuales en los Estudiantes del Cuarto Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa "Abraham Valdelomar Pinto"- Chiclayo 2012? 
El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre Métodos Anticonceptivos y las 
Actitudes Sexuales, el estudio fue de tipo descriptivo-cuantitativo se contó con una 
muestra censal de 86 estudiantes, se aplicaron una encuesta de conocimiento y un 
cuestionario de Actitudes Sexuales. 
En los resultados se encontró que los estudiantes de sexo masculino y femenino tienen 
un deficiente nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos con un 68% y 
43.6% respectivamente y 78.7% y 51.3 % tienen actitudes sexuales desfavorables. 
Se concluye que el nivel de conocimiento en general en los estudiantes es deficiente y 
las actitudes son desfavorables. Por lo tanto recomendamos Implementar programas 
educativos sobre salud sexual y reproductiva para contribuir al desarrollo integral del 
adolescente. 
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ABSTRACT 
At worid-wide level billion adolescents exist more than, corresponding the 21,7% to the 
countries of Latin America and the Caribbean, these present/display negative indicators 
for the sexual and reproductive health, for that reason we formulated the probiem 
Which is the level of Knowledge on the Contraceptive Methods and the Sexual Attitudes 
in the Students of the Fourth Degree of Secondary Education of the Educative 
Institution "Abraham Valdelomar Pinto" - Chiclayo 2012? The objective was to 
determine the knowledge level on Contraceptive Methods and the Sexual Attitudes, the 
study was of descriptive-quantitative type was counted on a censal sample of 86 
students, to a survey of knowledge and a questionnaire of Sexual Attitudes were 
applied. In the results one was that the students of masculine and feminine sex 
respectively have a deficient level of knowledge on contraceptive methods with a 68% 
and 43,6% and 78,7% and 51,3% have unfavorable sexual attitudes. One concludes 
that the level of knowledge in general in the students is deficient and the attitudes are 
unfavorable. Therefore we recommended To implement educative programs on sexual 
and reproductive health to contribute to the integral development of the adolescent. 
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